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OFICIAld
IvlINISTERI()
_~ .''''''-';'''''''''~-'''=__ '.~~'''=>c_'-:I.~• .l"'T.''lo:'''",,"'''~ _ - _ . _ "';':".;w:::...=-=~._"".;':''CI-.-'''::".~r-'<.:_~.--=-...:. ~_ 'O.'> _. _~ '....-_ _"·b_:A~3.~~'C~.,.....
'7:~;- '?t';;"~ '~'-';o'T~-.· f"".":~'V-"{"'c~~.;>· '-, -~~--'-"'T~emáSefectos. Dios ~uarde á V. :ID. muchos ~~~;'o:;:'~G
,;. A ,\,' 1. J ~" >' ¡:~ l~ hO ~ A ~ , • , ,r4.:1 f b . 04.<!.~.,~_'·.oJC••·_~. o.c,,;.. <,-"l ...:·: "'-T, ":"_'0 >'.,......... P !.\l'H\l . uS e rero de 19 . ~.
= LIN.A1mS
Señor Capitán general de Cnatm~ la Nnevfl.
S:::ñor Ordenador de pag';;B de Gu:erra.
DESTTUGS
-.., S' A""'" o \'·t.,ll l" t l
. 1.l1XCD..W., 1:.: (jcem:eno.o l1. 10 S~ lel auo pur ewnmn ,~¡ l
gGllOral, ¡'t, cOúar:td (-)Ü efj~i! cntfi, .IJ • .E;,hilií:'do GÚl.roi.·: y Mr.J,:¡,- I
uetí, el ~:~ey (q. n. g.) EC h:'k S;éi7i.)O diilponer que cebe 0n el b
carg.o de ,!ti t\f~\ci'1l1te de Ó!del.'..E."::J .e~ comavdanti:l de bgenie- 1,.
ros '0. Anton:o accha y Pel'e~r.a.
De real OXG:.m. lo digo ¿, V'..:J.j. p:lrJ: su cOY).rJcimiento y i
ti. .• ". j á u E ' - I]Jea. cOl'lespom':entes. };wt:~tlo:l'.';,.e l. i. muemos an~f.1. I
Mataid 4 de f(ibr(i1'o de lSC4, LINARES 1,
Señor C~pitángenelal de O:¡stilla ~a Nuova.
Stlfior 01'denador de pagos de GU0rra. I
Excmo. Sr.: Eii Rey (::~"':~~"h~~. tani!10 tí bi.sn :.:lor.:abrar I
ayuliantG ce ór{J.·o:les lid te.n~f)1~te genera], d~J lllErtel en .
esta corte, D. Eaullrdo Gámir. y Maludefi, al capitán ik Iu-
fa:.lteria D. EugeDio P¿rez de Lema Guasp, desiiHado' actm':l-
mente en 01 bat:i.lión Cazado.rtlH de Madrid nÚffi.• 2.
De real Onie¡l lo á.i[{G ¿, V. E. para su (lonocímiar-'(.() y
efeotcs consigdf.nt·i)8. moe ¡Si.1:,rac á Y. b. re:ud1l'~ af~orJ. Mv.·
drid 4 rle febrero ae 1904.
REC01IP..EN8AS
t~;;:C,",lO. Sl'.: Itn '¡¡jsta d(~ 13 :nstancia qn0 V. f;. :.~l'i;·,) á,
esk MiD.ietaio en 10 da V/lasto del ar~o p?óximo paziP.do, .~~ la
c;'J.&1 FG acm::apllfla la obra tituJc,da ll}j]rII1Cf;ción fisicl). 1;1.Hitr·'",
eh la 'li¡e "a rmtor e1. p:'imer teniento (!B Infantería D. L::'l& ::.~~
COi'te SiCi'3, 01 Rey (q'. D. g.), de E<1Ue~i!o (Jon ,0;1 i:dol':nGs~ú:;',:;,o
por la Juuta Consultiva de Gue;:rr, y por resolu(Ji6Il. de 2'1 .:le
e:iJ,frO último, ha tenido á bLm con.ceder al mencÍüFat":o c¡Hu
c~&l illsnción. honol'ír,ca, como complcndirJo €n el. :;¡!';,. :.c '¡eI.
vj¡;':lní¡e reglamento de recompensas er.! t!empo oe9ilz.
Ua rz,¡ü ord(:lu lo digo íÍ V. lt. P;!\X~ ,m comKili.'-1~~3~'í;~' y
O~c.ctos consiguientes. Dios gus...ds &. V. liJ. muchos ariuil",
Madrid 3 de f~brero de 1I:l04.
L.L.~.AID!18
Saf.m; CapLán gel)el'lÚ de Ca8~illa la. N ü6"V1l.
Señor Pre~iuel1te de la Juntv. Consnlth'a de GU'3r~"'u.
SECCIÓN DE INrANr;r~RÍA
ASCEjSSO~
LINARES
Circ'ltlat·. Excmo. 8..,: E~ 'Rey (q. D. g.) ha teni-6o á bien
conceder el empleo superilJr inmediato, en propll,ep:ta o~ditlfl.
~~1~"" de ascenso~1 IÍ.. loa jPÍes y oficiales de InfanteJ1'Ía cGmproü~
dulos en la elgut~~te relación, que principia 'Jan D. Jaco:Jo
Marin~ Vega y.termina con D. Amando Olml)~ Ferná.lldez, P:,l"
sor los más antIguos lie ¡¡¡UF.: r.espectivas esc&~9.B y hallarse deCí!?,~
Excmo. Sr.: }m Ee:,! (q. D. g.) ha tenido á bien dispon.a¡ radas aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el qu.e s~ les
qt~e el primer te1'jente .de Infa~:el~r. D. Enrique.Go:t.ós y Ro· confiere de la efectividad que en la misr,na se les asigna.
driguez de L13no; que f.16D.e BU b::stl.no en el rEglmwZ'.to 1/1- De rea.! orden lo dism t\ V E ')9',. es"" •• ..
1 á d t:l . •• I...jj, .,... ConOClInlen.r; y
funtería del Rey núm. -'-, pasa ocupar la vacante qne e BU Qern~'d efectos. Dics auarde ñ "Jo ." m h ñ 'l-\R'
. ~ d 1 U' • ... ~..IlI. uc os a os. •....1\.
empleo existe ~n las aeCClO::le.a t ..e. Ol' enanzas ue ;:~t~ "!ll1).~sr.l lirid 4 de febrero de 1904.
terio. LINARES
De real orden lo digo ti. V. :E. llala su conocimiento 'i Señor. • • .
© Ministerio de Defensa
Señor Caphá;;. general da Ca¡,t¡lla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagos de GÜ€'H'Il.
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• Alfnm:c MfJl'eno S!lrrals ..••. Berro. .••...••••. 16 ídem ••. 1904
~ Luil-' aofll'i9'uez Gal'cía•.... , Idero........... 18 idem " •• Hl04
» 1,;:;)8 (J1Hlü b1.'t(:g~!••••.• , •••. It.~em........... 19 id~m .,' 1904
» .J Olae Vj}[slllids !:·húnero .•. , 1llem " . . .. 19 Hem.•.. 1904
~ Vio::'" '., l' l-l'Z 1\.f ''''''(' Tr' "';' - 24 i r1 ..· ID 1"OA
.•., ..,.,.•, '.1 .l.l.'J"".J ••••••••• ~ .•."_ ..!!.• ,,. , •••• " •• ( .,¡\~... '} ':J:
Manua! .Rom.ai'i1ler; Qnhüel'o. 1u3m ...•...••.. 125 í¿túa ..• 1904
.M!lntlel Cungn.ArgüdL:~ Vi.- ~
. ll:!.:ón... , .... 00 ... , " ... I,~em"".,,""128 L,,,m .• , 1904
c()~:w••••••••••••• Idem del Infante, 5. • .•• .. . •.•. l> Ame.:.:.lto 01m0s !i'el:nálldez.. Iaem ..•..•.•.. ,. 31 idem ••. 1904¡
_~ -:' ~""" ~ ~""_~_~__._....~a..:::c:r_-u:'C':'- '"" 4U:!c_-_~"'.~"'__·_~""''''''~'It.:.~
.Mafldd 4 de ft:btoro de 1904.
.I?el(l(:ión (pe ne c),la
=c.~_ ~~----'-----=I-'~-'~ '--~--'-'Ii~~~~ 1 . EFECTIVIDAD
};mpleOs Situación actual :NO~IBR.BS :F:mlllco que se les l:.:.c=-"7=====¡===i confiere ~Dl~ Mes ~
fl'~""'n"'a r.·)"o",el R~'" TI"'" .;,~ '·1'''''·:o,·ta 11" L~' ·--J--"c-,~-:-,,-,-r-'·-'---'¡-"------'C""'ü""'l 1~l'>"''''e''': '¡nOA
",,-ll' 1, ", •.,.• , n~:~:.·::"':~/.~:~"';~,· '-:,~:~'~~,~,:" .. d 'J)~<.l1a;l!l." v ••g~, •.. , •• , ,,1 L..;,.••• , •••••• ! -'I'·J·· .. .A.t.•••• _ü '"1:
0":-'0. , o •• , ••••••• vi· ••• to mIl••a. ~.e >-;J • .!',1" ~.] LcL.• ,1.. '1 I
¿".;.•e Ó!·;.·.·.;.(~l ,"_-'.~_ , ••• ' :.•.~,~ .. ,.:j"~,"'I" it1~¡" r.~ (·!,.,_.-' DI "":'l0 ,r~:i"él.q~·l ~ lLl.;l·/!~""~ ¡'l'ün4.
.. ... --.. .. ~ .• ··..: •.,'-1'.J.'O .•. ·_u.U.• , lt';¡¡ 1> il~¡<.; "I.1·'·'<O·_··~······_ , _l' ""~ •• '1' .A'_f~t~~:(~<lo.': " (> ( ~Bón. G~~;. ~~~.c B::lc·~L:~Ul1i 3.•..•. Q. » rl¡rJ.ni:t~d SOl'Ían.c Cleme!~~c., It~t.1~ :j lQ;it.~·.~~~~:¡.•.. 130~1
Ot.:.,.,,,_ , ••.••"~" ,~".-n?_·.'c.;>..·,·."s.l.••..•••...• , -;;'-0"-'''''- "'1····'-'- F'" '. ¡T-'ól"'¡ ~ "U i l" ···7'1 ''''-V()')~;;;Tl{'lan~e•... : iIE~~<¡d;ht; bU i\~ 4.:\ región.,... .. ; Rl,·f;~,1"Ji:.;é~\;~~(te"f~~,~~::: :;r:i~;lt~ 'c~~~~~i: Ii21íci~;~ ::: ]:;304
Ott¡).••...•.•...• Reg. Rva. d;~O.iltoriR,102. •• •... » I-il¡;U<ildo CfioUO Torréi.\s .••.•. Idem •.•...•••.. ¡14 ídem ••• 1904
Otro...•..•..•.. '1' Idero LB AUmera, 26 . . ... . • • • • •. ».¡OF'é Ncr;:dlul'l 'iJ illiiol' •••••••• üi.ero •••.••••.•. , 16 1:1am •.• 1304
Otw.••..••••••.. Somntan~8 de Catalu5.a. . ...••. .. 1> J08é :MaWO!:,aac C!.'.ropany..• I1em •••••••.•.. '1' 19 i':<"ID ••• 1904
2tro o 'i Re~. ~el R;y, ~ :.... • • .•. »AddreUQ Sequeríl Lópt=:z Iden)............ :Hl iJern 1904
0t;:n.•••• '" " , .. , .E:b:coaeEte en 1114. & r~gIón .... , .. »R3l'i'rl'do Foch Climc{jl) , Idem.••. " .. , •• '. 28¡id,)u1 .. , 1904
Ci)p~1;'in"""""1REig. c1'l Ca8tHl¡¡, 16 ••.••••.•••• l) 'Jiaudio Ol:~jll~;}a FernÉ.nde:<:. Coromc1ant0 .•... \ 11~I'í~fJDl ..• ~904
"':"0 T·-l e,..., T.>~'a ih 0';1111"]; 76 T"uNpi y ' 't7 .. JJ····-·"e ..,. .-- Td-.m 1'/ 1.'- ....,... . n04~.r·Ü, _. o..... 'l" ••• -1.LU '--'..1. I.\;Y'-'., '\::.C .... .t \,) .....1, ••• ••• »tI'J 'I.,l.,_T 1-.'\ ~ ....~ f,;"c}.\:.,,( va .í~t)m.0.1i)" .Jo. v............. ... \ .¡J.~....-:. ••• ,;; ~ ,
O!;rO•.••••••.• o •• ¡1d9m de TolGdn. S5...... .. •••.. »Rl:':;;';.úJl S¡m l'J:?J:tio Bm-g"i: .. IIdem , •...•. i 14 iuem =" 1:)04
O(;l:l•...•.• , ¡Idem R'!&. de J;;é¡., 58. o........ l) r"ligud Eguo Bam.1Jevo •... ·,I'IdGl.n ,., 0111) idem ., o1904
Otro.•••.••••.••• ,Cu!xdsión J.iq.1I dell.er bÓll. del ra- '1
! giilüedo na 1:1 Princesll, 4..... ~ !;'ihb~1C".C~tE!'lll.Gllb;¡hen '" I~l;;:')"'"'''''' 1~ il~éro ... 1904O~,~o 1R~g. de Gl.'Hve~Ina~, 41. ..•. ;, . .. ~ .ToEá ','1(U11 .lt"t.3'o. '.' I:'f..¡:ü • • • • . • • • • •• 2¡)lia~P.l •. o 1904
On~~....•....•.. , Iaem de Alllé.t:l('a, 14.......• ,.. • ~.?:l:~; J.;lf..Z )' ~iJ. ' 'II:~~f' .. .. .. 281Ii~:W'" 1~0~
I'ri.mel' teIl~€nte 11d.0m ~3 .M.i.lrui'l. 37,........... l} \ .. dV>la,.lo Dill~ de Herran.¡ .. C",Jl1oán..,....... 11 f¡,,,m .. , 1901
Otr\l 'IIdem Cíe C.;,:üe, 2 '''''.... »;.1¡;':;'::~LlilLtno;l,1¡ñónR~üd~n:lzHem 12 j,is:ll •.. 1904
Otro " ..•. H Eón. Ctlz. de Cf1~.du'.'r.,1 ,... »ilda7 1. G~!:r0h'. Fem1nchz,.". 1clero .........•. 14 1.d(jL.l ... 1\104
Otw .. , ., , •• ~3eccion€B (e Oro.em,nÁas dd Mi·
nistório ~~e Iv, Guel'::~ .•..•••...
Ot!o .•...•.•.... ,. ?eg. de Sli.bOY3, 6 ..•....... , .
O~ro , .. Idem de B.Jrbón. 17 ,. .
Otro ...••.•..... , IRe"ropl~zC' en la 8.u re3ió~ ..•.•.
O~::(l...... , ••• , ••.Re~. de Gerona, 22 •.•..•.......
OfjiJ. , •.•. , • " ..•. Ayudante 06 yrofesr,r de la &08do·
roia d9 lllf~üi;erif\ .. • • • . . . • . .• l>
(;:·;¡):u. • • •.. • • • • • •• Reg. de Cova~ollg2. 40 . < • • • • • •• l)
Cin~ulG:i". Excm.o. Sl',: }tji Rey (q. D. g.) h!i. tenidG:i biall
"Cm'!(;eder el empleo supf;i'ior inmediato, en pmpu\'sta. ordina-
'lÍa da aEcenBO~. á ¡OB ofiuÍl.~le8 de 1nfau1jatia (liJ. R.) CUmpl'im-
"-,lirloG en la B:t:uionj;e relar.i6t1. qne DlÍLloipla (;Dn D. José Poi.~S
nc!'i~ 'S t(~tmIna con D. Juan Villalva y Villrllva, por ger: l03
mi:"l sn.tigUOfJ rle sus res:)ectivaa t"scalaa ,y h:oJiarae declarados
aDtml pa~'a el 8l:1CenSOj ~.ebiendo riisfrutar en el que se les
-tlOUfi6te de la efectividad que en la misma Be les t\!!igna.
De rl'ai orde!) 10 digo <l '\7 .'; ·;·,¡}ra ~"'i t";~·o"L·nient' ... vde~á6 d~cto;;. .ÍJios ¡r,wn~'~ ¡~ \7~-~{mU9h~s ~íi'o;o u M;'0~'id
4 cl0 fe1:miJ'!:' de lS04.
LINARES.
Sefi.ol' •••
Relació-n que se cita
.-:_~......-----~"-------------:--------·---------i--------¡I----.-,., ..
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e e.*
CRUCES
S:mCCIÓ1~ DE INi1ENIEROS
SECCIÓN DE ADKINISrrRACIÓN mI~Aru
SEOCIÓN Di ~ABALLERÍA
Bañor Capitán general.:toS CllstHlala Nueva.
~efí.or Ordenador d~ pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eerviclo 1I.probar l&.a·
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11
de enero próximo pasado, conferidas en el mes de diciembre
último al per.eqnal comprendido en la relación que 8 con-
tinuación se inserta, que oomienza con D. José Pérez García
REEMPLAZO Argiielles y concluye con D. Daniel Dod Martínez, deolaráll~
. dalas indemnizübles con los benefioios que se?\alan los are
Exomo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el capitánItioulos del reglame~:to que en la mil'lm~ S6 expr.oeBlm.
de Artillerill, el1 ~ituación de exo6d:mte en esta :región.' don I De red orden lo digo á V. E. para su oO~looimiento y
Juan Piñana y López del Hoyo, el Rey (q. D. g.) ha temdo á fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos año~.
bien conoederle el pase 8 situación de reemplazo con resi'l' Madrid 1." de febrero de 1904.
dencia en Madrid, con um·glo alo que preceptúa la real or- LlliIARES
den de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. nÚm. 237).
De real orden lo digo t\ V. E. para BU oonooimiento y • Señor capitAn general de Galicia.
dem~s efectos o (nGS gn~:r:1·s á, V" lila mU(lhOfi M'.Ofj. J,l,iadrid~. 8"',f-o: Ordeudor de pagos de Guerra.
a(l.") feb;:ero d;¡ 1;;04, ;j
I,INAREG ~
i
ti
Señor Ordenador dé) pagos de Guerra.
Seno!': Capitán g·ans7tal da Castilla. la Kueva.
Señor Ordenado! de pagos de Gue~ra.
I
DESTINOS I MATERIAL D.m INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por raElói\:~ión de esta ¡ E:ll:emo, Sr.: Visto el proyeoto de installlci6nde letrina!':
feoha; ha tenido á bien disiJoner que el ooronel dtl' Caba!le- ~ y !)Ut\TtOEl de ese!) en el cu~rtel de Caballl"ria de San FmNlis-
ria del olladro para e.vGlltualidades del servici9 en. la qut~:-í1 t, éo ~xe VUoria, qne V. E. remitió ~ este Ministel'l.o con su. 6E-
región, D. José Beltrt.Il y Mateos, pasa á mandar el regio ~ cri~~ de 18 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
miento Reser~a de Oá.diz núm. 5. . o. ~ á bY.'!L' ai,.:'1:'obaJ: dioho proyeoto, suprimiendo de suyresupues.
De real orden lo dIgO á. V. E. pa1'a IilU conOClIDlbnto y ': to in partidll.ti,úm. 53, y e13 por 100 de imprflVlf::tos que le
demás efectos. Dije guarrAe á V. E. :muchos años. Mb-;j cmrbsponde, non lo que aquél queda reducido a8.790 ~eBe-·
drid 3 (te febt:0!'o de 1904. ~ taB, cantiflad queser6 cargo á los fondos del material dI" 11\-
LINARES ~ geni.,ros.
Sebor. Orde~ador de pagos de Guerra. . .' I ).~e real orden ~o digó'A. Vo lll. para su co~o(limientc.y.
Señores CapItanes ge;nerales ne la sagm:da y qumt!l. regumes. ~ denw..a efeotor;. D!os guardo' ;. V. ;N. muchos anOS. MadrId
~~__........<~-'''". i 3 de :febr~rQ ele 1904.. ... LINABES
6 .. "·'I'L'r.l'"I' A ~ Señor Capitán. geueral:del N.ort~.SECCr N DE AiTdoId E.l ~ A ~.'....~ S¡;jíor Orifena:\or de pagot1 G.C3 Guerra.
ASCEKSOS I
Exm:llO. Sl.: El Rey (q. D. g.) SE; ha servido conferir, en. j . ~ ... - "-
propuesta reglamen.taria de agce!1S0S1 ~J. ~mpleo inm.edillotQ
sup~r.ior, al teniente coronel del 5.° xeglmlento montado de
ArtiUeria D.Joaquín Muro y Carvajal, por ser el más antiguo
en. la e~cti~a de EU olase y hallarse d~nlarado apto para el as·
ceru:lo;.debienO:~di"frutar en el qul'I "e le oonfiere de la efecti· • Excmo. Sr.: En vista de la instanci9. que curEó V. E. f6
vidlu\de 19 dG e:'.!6?lj lllUmo. i este Miniat2rio con su es{;rit.o fecha 14 do dicieIiJ.bre plóxi~;,:c
De r6al m:df.(!}, lo iHgo ~ V, E. par.a SIl ocnocituiento r!; p~s::dD, promQvida per ellmrgG~.l.toD. Pedro Bai1ss~m..o ll'l'(;f!-:
demás ef~icto!l. :Di.o::J gu~rde á 'i<J .E. ¡:nwhos años. Madrid l' n(Jd~, en :..~plica de abono (~e l(ts pensiones .':le uns, "':!?l:íz. ¿~Gl
4 de febrero de 1901:. MÓrIto !!llIJltal' de 7'~0 pesetas ~ensuale3, aosda lo'.} ae e!'.flA'i)
~:m.ARES M de 1899 á fin de ootubro de 1902, el Rey (q. :U,. g.) ha tenidc
B á bie:n acceder ti lo solicitarlo, y dispon.er que por el regi··
.. f ln{~.uto Infanteda Reserva de Madrid núm. 72 se ¡,;>raotiqtíf.1
~ la recJamb:pión de lal:! aludidas pensiones en la forma qt¡e
~ autJrizm les ~e~les órdenes circulareEi de 11 de octubre ¿ís
= """~~'-"''''' ~ 1900, 27 de mayo de .1901, 22 de enero de 1902 }' 30 de 6'':;\J-
'MATERIAL PE ARTILLERÍA ? xc dG 1903 (O. L. nÚn1.I3. 201,114,30 Y19). . o ,f :De real orden lo digo LV. E. para BU conOCllUJ.t:tjto"
E~{Clr.o. Sr.: El Rey (q. Do "j.) f.1C h~:¡, s!:;rvido ap'i:v11ar (;;1 ~ a.(.m~ás dectos. Dios gt!af(~(; ti. Vo!!l. trlUchcst.!ioa. :r-Ig;~;,;k;
pret:lupue13to fonnullldo por 1& P 7í:otef;).1ja m.ilitar :16 Sevilla :1 3 ct.~ febrero t':.e 1904.
para }~ const:'úcdó:u de 4.000 discos de.oartón ps,n: Cll~tl1- ~. .
chos de 75 mm. t. r. da campl!.ña¡ SIendo iCtlrgo l'JU lm- ~ Sev.or Capitán ganara! de Castilla la Nueva.:
porte de 1.200 pesetas, á la partida da15.000 qU3 figuran en ~ - . d " G .,
e14. o oonoeptC' del ';rigente plan de l~bor€s. ¡ SeD.or Ordenado! e pagos Qti nena.
De real orden lo IUgO á V. E. p!1ra su c9nooimiento Y de- ~
más efectos. Dios guarde á V. E. lX:rD.chos año':l. Madrid 3 !
de febrero de 1904.
© Ministerio de Defensa
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l\JOi)' ;;~ .. 11 2¡'COlltinú:t.1903 '2
HJOS1 .'a
1!J0~ '7.
l\lOa 2
HIO:1 2
190~ 2
l1J03' ¡¡
HlOS1 5
Inoall 2
HW:3' 11
190;;1 111
»1 ó COlltivÜll.,·
» 5\ldem.
11)0:3'1 5
1\103[1 1)
J.903!1' I:í
19031 S).,H)03 5!)~'on ~a;'go al
1!l\):l \ 61 ~'1nt~r~al de
1905I. 41 WgUllWl·OS.
1903
1
' 3
19031, 1
261ídem.
» II
)J )
31.dicbrf:l
2lídeL'l •23 ídc;lll •
l11¡ídem.
8 ídem.
8 ídfllll.
1 ídem..
:n ídem.
2 ídc;m.
23 ídem.
p »
21\ dicbi'~
31 ídem.
311dem••
2 ídem ..
:~3 ídem.
3J íuem .
5 ídem.
5 ídem.
3 ídem .
26 ídem·.
2(\ ídem.
1, »
'::" »
6 dicb!'t!
tí ldem.
5 ídem.
:51 ídem.
8 ídom .
19 ídem.
31 ídem.
NOMBHES
MES DE DICIEMBRE DE l!lOS
ClaRceCuorpos
¡'l.Cl' teniente. ~~. J o.sé I'ércz G!ucía ..\rguellef:l.Reg. lnf." de Zamora, 8...... » é-llDlBlllO•...•• , .
Armero de3.R D, Juan Garcia Yarela •..••..•
ldem íd. de Murcia •.••..•. 'Il.or teniente'l ) Luis López Saavedrn .
ldem ..•....•••....••.•.... Armero de 1.n ) fflauricio Jiménez Crespo •.•
24 ID.orUfra .•.•. 'Forrol .•••.... , Conducir caúdlilss .... " ••• '11' S/ rliebre 1903 4 diebre
24 ldelll.. .• • . .. ldem.......... Iclem....................... 30,' ídem. 1!JO3 In íd~'m •
. Asistir como perito nI iUiciof
22 ILugo Corufí:l........ oral de MnL1ca CRf!anOVl1-l'10 ídem. l!lOS 19 ídem.(n) Torlbio ...... ., .......24 Vigo ......•. \Polltevedrs, Tuy\Co~rarHU1'amientoB y condu- 2.l)j'.idem .119031 31lídem . j 1903I y 01'ense 1 Cl1' caudales .
10 Y 11 ldero ...•... Tuy y Orense .. 'IRevi8tar armamento r, la!!
. fuel'Zt.lS destacada!! .• , • . . .. 21 íucw. 1903
3.er Mn. Art. R de Plaza ..... ¡Capitán..... »Rafael P"ralee Vallejo •..•. 10 Y 11 FerroI •..... Lugo ....•.•.. Revista de armamento...... 28 ídem ·1190a
Idem ..•..•.......•.•••.... l.ér teniente. » José Acevedo SaRYOum. .•.. ·24 ldero Coruña •...•... Cobrar libramientos ...•.. ,.. 29 ídem, 1903
Zona de S!\ntiugo Capitán.. .•. »Jo8é Fernández Lupique.... 24 Santiago h.lem Idem ; ·.. ,. ! 25 ítbm. ',903
. ~Otro.... . .•• »José PeUi'e Rod1'fgu(Jz . . . . . . 24 }fonfol'te Lugo ......•••. ldem .....•••..•.......•... 11. o ídem. Bl03
ldem do :Monfol'te........... » El mismo............ .. 24 ldero ••••••. Idem ....•..•.. IJem ...•..••...•.......... : 22 ldcm .. 190~
'.' . ~ El mislllo.. . .. .. .. . .. . .. . .. .. 24 Idem Idem .. , ldem " , , ;~o ídem. 1903
Ref!el'v:!' de Orense. '" ••.•.. ¡Capitán•••.. ? ~Ia¡1Ue.1 Fern{¡l;ld(>¡¡; ~léllde~,. 10 y. llOre.mm••. '" J]Jltonll ....•.• 'I:~ue.zlnBtructor •... : ., ...•.. 11.0 ~~em .. !90~
Idem •••••.••••••• , •••••••• Cabo ..•.••• Juhán TO,ler.or Oom(·z'....... 22 lllom •.•.... IdA;.:::! ¡-j(!cretarlo del p,nterlCr ..•... ' 1." H1elil .. 100S
ld~m tlc I..ugo Gal)itán•.... n. :;;nriqu~3'·.0¡]grov€jorlo :Porto 24 i.\londoñelio. r.ng:o Oohmr lihramientoB ......•. :, L'Jíd"ID. 1903
., »El rni;,¡llc.... . . . . . . . . . . • . . . . . 2·1 Tdem ídem •..•..••.. ldclll .•...•••..•.•.••...... 11 2f> ídem. 1903
{
Capitán.. '" D, JOl'é l,ópe¡; Cl'OSPO ..•..... . 21 Eetam:o!1 •.•. GOl·ufia •.. , ,' .. Iuelll .•....•.•.. ; ... " ..... l.0 ídem. 11103~_e~crva d~~:l Corniirr.. . .. • .. ~ El m!Bmo ,..... ~~ Idem.. : Idem l delll , ...••...•.•.••...1 ~~. ídem. 1903
. El ID18mc 1 2% ldern Idem rdem...... .HJ ídem. 1903
ldem de pontBvedl.'R ••...... ,'Capitán .•... D. Manuel IbE'as Am,..\iz....... 24 Vigo.; ...••. l'o:ütevedl·!.l ldem......•..... ,......... 25 ídem. 190:l
» I> El mismo................... 24 ldem ldem ,o. Ideill....................... 30' ídem. 1903
Reserva de Composte:a .•... ; ,Or..pitán ...•. D. Juan Cunoum V31el'....... M Santiago ¡Coruf'iI1 ••••..•. [dem...................... 25 ídem. 1903
\Otl'O D. Cástor Rodríguez Lemus.. . 24 Monforte \1,UI;O ldem..•...•.•............ , 1.0 ídem. 190;3
Idem de Monforte..••....... t » El mismo.. '" , , 24 ldem ., Idem ..• ,.: [úP,m •.•..•...•••• , ....•.. , 22 ídt~m. 190Jl
» El mIsmo.. . . . . . • • . . . . . • . . . . . 24 ldem, •.. , ., Idam •.. , ..•... rrlcm...................... HO ídenl. 1:l0;)
Com/' G .0, Civil dep(m,te,cdl'llICO~llD~d:lll!e.D. Emilio, Ruiz de :\Jejo •.. '... 1 10 Pontev edl'!~,¡Coruña ........ ¡FOrm.ar I?:t.rte de u.!l trlJ)unal¡ 1." ~dcl.ll. 1?O~
IdelU .......•... , ...•••.... ,Capitán.. , .. ) Celso SenGllO Ru¡)lo ..•... '.. 10 VillagarClR,Idern.......... de examenes para SC>i'Rell-, 1.0 HIem. UO'.J
IC0D1:l11Il:lute. »Juan de P~1JloBlt\pco.Bouluz 10 y Lugv •.. \ldl\lU ,' tos: •...•..•..•..•..•.... , ~ ídem. 1?0~
\l,er tenIente. »IIIodl'sto b-nrd" ;\Jartfn..... 10 Villalbl1 'ILugo '" Juez Illf'troctur .....•..••.•. ' lti í,kp~. l¡JOu
Idem íd. (~O Lugo .••••••..• ,¡Cabo ....•.. Benito ltodl'íg'tlf'Z Ef'pin. . . . . . . ~32 .Idem.•..••.. Idem ..•••..... NCCl'l'tnl'Ío <id anterior,., .•. 'IIG ídem.. l\lOa
l.er teniente. D. :Modesto G:ucía :\!l\1'LÍn. 10 Idem !II'lUZllS " ..•. Juez instructor...... .. •.... 2i' ídem. 1903
\C:l1;o •• " .. , Benito Ilodrígnez EF.pín. . . . . . . ::l2 l ..lem ldem Secretario del anterior,. , •• ,. 27 íd€'n~. 1903
. \Comfllldaute. D. i::3evel'ino Houl'iguez Manmn 10 Orens(J, .El¡Oorufia Formu,r parte de nn trHJUllUl] l.°l~dec. ¡(lOS
ldemld. dI:! OrGils0 .. , "I1.C~ teniente. ~ Elll'iq~e p:em\di~~.o, Gurci'1.. 10 puent~ y>l(lolll "l da eXámClle!1 plll'lt Bltrgen,\t ~.~ IdcIn. 1!l0~
OtlO.... Ji :\Innud Palan :NCllU........ 10 Celano'ltl .. IIdem , tos lo ídem. 1!l0
C
· . 'tá J b A" - IL' 1""\'1 1\l03. ~a.\)l, n ...•. » aco o. na,s 10 Y 11 Coruna _ugo ..•.....•. .. . . . . uiJ ~(em. . ,
Idem In~'€'niero'<le l". CO-t;fin.bl.o ae ounls. 1> ~ehastián Cr.sndo 10 Y :1 Id.em..•..•.. ldclll ...•... ,., \Dl1'l~lrYVIsltar ohrsa ds .'n'.- 'l,,'de¡r.. 1n03
- e .. ¿ ", » El' 10 ...., I' '[ I t· t . . t I fil' 1 1nOJlI DllSruO.................... Y.11 llem ( clll l.e éDIllUen O •.••......• ,. -~'I r ea. .'
. f» Elm!smo .•.................. :10 y 11 ldcm , .••. ldem.......... 23 ídem. 1903
I lFormar parte de la Juntr. del
' • T' ,. • .• . uniendo n[.ra el d uilal' tle i ~ •ldemíd. o.e\lgo.......•... ¡c.omp,ndallte. D. Jose l'ortlllo Drl1zon ......• 10y11 u¡ooo••••... Pontevedra ..•. 1 l' 1 lJ.f ' d 20ddem.. 11!l031 ~2hdeUl., b • • un oca p¡¡ra OB El .eC·lOS e
. ~. . ¡ .' . . AubBistencias de utensilios.
Snllldad ••hUta;: \Med.Omayor. » iT!tmuel Dai:l'ja Femándet. .. 10 Y 1.1 Idem !dem.. ; , ¡COmiSión mixta de ¡:<lCluta-l\ I I l ,.
. miento de P6.nteve(k\ .•. o'. !J ídom. l'JOS 9 ldem •
RelallÍón i'liW t!3 MÜl-'''-~;~''''"''''----'''''~-~~-II;'~'''''--I"'"--=''-~''~---:--_'''~-'--I'';;~i'-"~---~'~";""-'~-'-I-"""""""""'-''''''=~'-~''':'~I~~~~~=::,;;7=-~~·-~~lr;~I:"-.r.."-;, ",-·-'"
~~8ñ PU)1'1.'O 1 1:~Q):;a . ---- ¡;-
~~oo ~g", o-~ - e11 que princlpll\' on qb:; termina (l) r~ ~ el ~ de su don~ Q tuvo luSÍ'.r CollliBlón cOllferida ..' ~ O'is~ervaolonc:l
~ ~a reBidencla~íll.~O~¡~16n"·': Dial Mes IAfio Dial Mea 1Año l' ~
_______ 1 I~~ .... --- --- - ---i-- . :-.t_~-ltk~
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De real: cr,den lo digo 1\ V. :íD. para su conocimIento y fin,es consiguiente!. Dios
guarde á V, EJ. muchos años. Madrid V' de febrero de 1904,
Sefíor eapitAn general de Catalufía,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"-...oeoWW;
.Madrid 1.0 de fe'~'I¡rero de 1\l04.
.
( i Ig~Sa t:I~ou =-ag~g PtTNTQ~gs:[ S'.
- en que priBcipia eH que termina -el~~ o-p.
'" Ob.erTllcIonel...Clases NOnRBB p.,~""'S() de Sil donde t..,o lugar Clembiéll COllf6fÍdll ~Cnerpos ,....(';1 l'D~ ~~~ E.~ D1aI~ o~ p.~¡' resIdencia la cOllJ.isióll :Año Día Mes Afio, lO
• J:S 1,
-----
-
~n¡dad :Militar••.•....•.•.• Médico 1.° .• D. Manuel Martín COI'tea ..... 10 Y11 Vigo........ O"'n........... Vo,,1 d, I.Coml,lón m1xtl
. de reclutamiento de Ol·ense. 25 dicbr e 1903 26 dicbre 1903, 2
r
Yll Id ~pontevedra, Vi- Pasar revista de comisado á 1 ° íd 1003 4 ldem. 1903 4:em . •• . • .. llagarcío. y 'fuy. las fuol'zllIl. . •. . • • • . . • . •.. • . em .
Com.ode 2.8. l> Antonio GuallÍlrt AlvRrez •• 10 Y11 [dem .. , .... íPontevedra y~lnt~rveni.rl08B9rvici.lJ~deSUb-) 1~ ídem. 1908 16 ídem. 1903 3Tuy ..•.. " . . BIstanclas y utenSIlIOS. .•.. 20 ídem. 1903 ~8 ídem. 1905 3
ldcm Ipontevedr~ IFormarpartede una juntapara 20 ld
' .. 10y 11
. . . . • • . . , . . . arriendo de un local... . . • em•• 1905 21 ídem. 1003 2
,€lmlDistra ción Miiitar .•••.
10 Y11 ldem .• oo ••• ~pontevedl'a, y RE;~istar ~os servlci?~ de sub· !.O.ídem. l!lOS 12 ídem. 1905 3Tuy......... BIBtenc~as '! ~tenslho...... :!51~dem. 1905 27 ídem. 1903 SOficiall.() ..• ;» Emique González Cintl\····t 24 ldem ....•.. Pontevedra •...• Cobrar hbrarolentoll ..•.••.. 1.0 ldem . 1903 2 ídem'. 1908 2
24 ldem ...•... ldem •..•..•... ldem ...••• :............... 29 ídem. 1903 SO ídem. 1!J03 2
Otro 2.e..... J Onrlos Tabollda Fundidor ... 24 Ldem .••.•'.. ldeln......•. ".. Iclero ••••.•.•. ~ .••••..•••.. Oídem. 1908 7 ídem. 1905 2
J El mismo •.•......•••........ 24 Tdem ......• ldem........... ldem..........••..•....•. 29 ídem. 1903 80 ídem. 1908 2
En trabajos topográficos en
7nerpo de Estado Mayor..... Capitán ..... D. Dauiel Dod }'lartinez ..•.•.. 10y 11 Oorufia.... ,'. Sada .•.••.•. , .. Sada con arreglo á laR.O.de {) ídem. 1908 15 ídem. 1903
5 de diciembre de 1901. •..
I 11
e i • •
_.
r~~_4~:.=a..........-
E;l:omo, Sr.: El ,Rey (q. D. g.):se ha)crvido apro'bar' las cOD:lisiones!:de-que V. E.
dió en enta á este- Minif.'terio en 13 del mell~próximo pasado, Qeonferidas en los meses dG
noviero.'bre y diciembre últimos, al personarlcóraprendido ~Jí la;¡relación que~-conti­
nuación lOe inserta, que ;c. 'omienza con D.¡ Enrique Sánches fAnitúa y concluy~~oóu dOñ
Franciso~' Monguió Vives, deolarándolas iindemnizables con~lollJ beneftoioelque sefialiiñ
los artioul·Ys del reglamento ","(ne.en la misma Ee expresan.
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2 Idem.
4:
J
1>
J
l>
J
»
101nobr8 .1190S
5Iídem"llIl03 15 ídem. 1!l03 1
6 ídem. 1!l03 2
ü¡ídeill • 'l1l03 2
15 ídem•. 1190s 1
18 ídero • l!lOS 1
]9 ídom . 1903 3
19 ídem. 1903 3
18 ídem";' 1903 1
23 ídem. 1903 1
23 ídem. 1963 ,1
7 íd~m • 1!l03 2
8 ídem. 1903' 3
1.0 ídem. I!lOa 1
4 ídem. 1!l01l '1
~8 útero . 190~ 1
5 fde·in . ,1903 5
31 ídélU. l!JOa 3
1.° ídem. HIO;J 1
2,1 ídem. I~OS 3
28iclem . 'lDOS 2
2 i<leui. 1110S 2
25 ídem . 1~09 .2
29 ídem. 1903 2
17 ídem •• .1903 g
5 tdem • 1903 5
SI (clem.
1
190S 5
31<lem . 1903 3
~ » ) 4lCoutlnúa.
1." elicbl'e 1!l0S' 1
24 ídem. 1903 2
28 ídem. 1903 2
20 ídaro . 1!l03 1
17 ídem. 190a :1
17 ídem. 1903 3
17 (dem . 1!l03 S
23 ídem. 1903 3
J'BC1U.
7Inobi·e.1190S
5 dlcbre 1903
[) ídem•. 1903
[) ídem.. 1903
[) í.deID • 1905
'DiQI !lles I Afto IDll11 Mea I Año
f
11-- !i'
OlIO "l.ue :prIncipia f GIl. qlle tcrlllllla ¡
11 ~ IObservaciones
•• I mcelllla1Ó1l .ouCorIda
PUNTO
lle 1IU l' doudA tuTO lU:&r
reside.ola la co:llllsi'n
NOlrn~E8
Reiaci6n qtU se tita
MES DE NOVIEMBRE
8"'I3~lI3g~~
"d$rt-&:'~=o~
l:'oC O<p,e~~~g-~~~
~¡~~ .
________I:.l:lHI I I 11-1_-1_1-1--1-11-1---
ClasesCuerpos
Reg. fuf.a de ~lbuer!1 l,er teniente. D. Enrique Sánchez Anitúa 110 y lllBarcelona IManreea IFiscal de una causa .
Comisión Ho,uidadora é Ií'I-
tcndbncia de Filipinas ••.. Oficial 2.°... J Francisco Monguío Vives •..
Bón. Ca;¡;. (\e Mérida 1. er teniente. J José Josa de Gomar.•.•••••
24 ITor.tosa ..... Tarragon8 •.... ¡Cobrar libramientos .•..... '11' 2:llídcm"11903
24 Manresa ..•• Barcelona .....• ldem ·•.••... 29 ídem. 1903
MES DE DICIEMBRE· 1
Sanidad ·Militar !MedIco 1.° .. ID. Cal'1os Amat Pintado .•.••. 10 Y 11 Barcelona San Baudllio de
Llouregat .••• 1
J Eliseo Rodríguez Layans ... 10 Y 11 Idem ..••••• ldp.m.......... •
J Anto~io Fernp.nd,~z. Vitorío. 10 y 11 Idem •. , •.• ; Vich.....••.••. }Reconocimientos facultativo!"
J FranClsco Iturralde López •. 10 Y 11 ldem .•••.. , Idem •.....••••
J Rodrigo Moya Litl'án ...••. 10 Y11 Idem •••.•.• San Baudllio de
. Llobl'l.'Igat ••.• J . ( 15lídem.. 1905
) Ingoaeio Comet y Palá ..... 10 Y 11 ldcro ........ Idem.......... 18 ídem.. UOS
» M:\l'cial :Martíne? Capdevila. 10 y 11 Idem.:.•..•. AUlposta •...•../EXhumaCión de un cadáver.. '¡'I· 17Ií.b·;,,:.. 1905
»JuanLeónTabonda 10yl1!l'armgona •. Idem ídem 17ídem.. l!lOa
» Fl'Rnclsco Bordas Jiménez .. 10y llIBarceloU8 ... San Baudilio de
.... l lCibre"at . 18 ídem . 1903
• • J ", •••• Reconocimientos facultatiVOs UI03
!df'm .. " Otro........ »Martín Vlslé Márquez 10 Y 11 ldem ldcm ••....• ,.. 23 ídem..
:¡d'm ' .. .,.......••... O,,, 1.°..... , Benito Vill.bonA 0,,1"0.,. 10 Y11 Id'm Id'm.,........ 1" id,m. ""':::rDgeJ?'i~ro : ',: T. (~o!o¡¡eI .. l> Lui~ Sánchez de la,Cll?1pa .. 10 Y 11 C';.l'onft HOf:ltlllrich ¡ReCOnOcer ml.edificio , '11 () ídem .'¡lHO?
j\dmllllstrl1CIÓn mintar " C. o guerra.. J Ennque Cordero Gablto : 10 y 11 FIguel'as .•.. ¡port-Bou ••. '" Recibir materla!. ' 6 ídem .. l!Joa
Zona de Matará ..•.••••.. " C:¡,pitán ..•. J MaUlls G1:ltiérrez Cl'uz...... 24 lV1ataró ...•. Barcelona...... 1.0 ídem.. 1908
l>. " • El miRilla... " .. .. 24 llIem.. oO ,1di:lUl •.. ;.. .•.• . 4 idem .. 1!l03
) »El mIsmo... 24 Idem lelem........... . 28 ídem.. 1903
Reser>a de 1Iataró '" Capitán D. Ramón Ballestel'oB Coll.... 24 Idem .....•. Idem.......... 1.0 idbro.. I!lOa
~ '» .El mismo " . . • • . . . . . •. .. 24 IdoJn .....•• ldem.......... 29 ídéID . 1!l0!!
» » . El mismo " .. " . 24 ldcro •.. , .. , ldl.'lffi.......... . ~2Iü¡ew •. 11J03
» l> El mismo................... 24 lt1em ....... Idem.......... 27¡íd0ní. I!lOa
Zona de VllInf:'anca Capitán D. Tomás IIerranz Haro " 21 Víllafranca .. ldem.. 30¡nobre 1903
) ) . El mismo .....•.•.••. " , . 24 [dem ldero.......... \ 241dicbr ei 19QS
» »EI mismo. . . . . . . . . . • . . . . • . . . • 24 Idem ....••. Idem •.....•••. ' \ 23
1
ídem . 11903
Zona de Villafranclt .......• Capitán•..•• D. Vicente Oslé Cm'bonell •..•. 10 Y 11 ldem ll1em; 'IDefen~or en un. consejo dell _.
! guerra •...•... ~" •.•... , 11 10 IIdem ~ HlOa
Beser>!', <le El Bruch•.•.•••. OtIO., ... ,.. ) BOllifacio Pérez IIernández . 24 l\Innresa .... ldem ... ,...... \ 1.0 ídel.U . 1903
» ) El mismo .......•. " .. . . ..•. 24 Il1em ••..••. Iuem •••.••.• , .. . 27 ídem .1903
Zona de Man1'es!l Capitán D. Ramón 'CIlarsal Gigli 24 ldem ldeni oO... 1.°¡íJem. I!JOa
!dem Otro ) AngelN?~oa ROdrígUez..... 2~ l~em lclem oO ••••• Cobral' llbramientos. o •••••• /28ídem. I!lOS
Reserva de Ontona .••••. '" Otro........ »rrudenclO Lópell Hernández 24 V¡llanueva.. Idero.......... 27 nobre. 1905
J JI El mismo.................... 24 I<lem ........ ldem.......... 2:3 dicbre 1903
» l> El mismo. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Idem . . . • • •. l<lem .... ·...••• . . 2'7 ídem . 1!J03
4.° Reg. de Zapadores Ler teniente. D. Luis Cafiellas Marquiua.. . . 24 Barcelona Conanglell Conducir caudales , .. 20·idf1m., 1903
Dragones de Numan<:l.~'" • " l.er teniente. » Ramón Diez y G. de Quevedo 10 y 11 Barcelona Lérida Fiscal denn consejo de guerra 15 ídem .\190a
ldem . " .•....••••••••••. " Otro ,. ) Nicolás Torio González 10 Y11 Villafranca. Barcelona Juez instructor............ 15 ídem. 190;{
ldem Sal'gellto •.•·. Salustiano Bal1ef.'teros Pal/cual 22 ldem ....•.. ldem Secretllrio............. 15 ídem. 190a
-Comisión liq.o. de cuerpo s dI- .
sueltos de Filipinas '" 1.er teniente. D. Pablo González Evres. . .. . • 24 RellB 1'al'l'agona Cohral' librawientos 21 ídem .ll!lOS
Ide) il'l ••.•••• ; \Otro .Jo. an .............•'...•.... \Ot¡'Q ma)'o!' .
Id .E.m ...•.••...••••., •••••.• , 0[1'02. 0 ••••
Ielem ,:.. , Otro roR)'Ol' .
Idem .. lo ••••••••••••••••• ·"IOtro .
Id,em .•.~ .....•...••.••-" ••.. Otro .
l'~e~••...•.•.•••.•...•... '19tro .••..••••
Idem ~ " Otro .•......
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en que principia. en que termina g
:;===1=====;:==11 1:;; I ObservacioneS~~I "O ~~I ~IeB I~~I r I _
28 dlcbre 1 ( 30
28 ídem '1 30
28 ídem. I 30
23 ídem. . 30
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\1.
or teniente. D. Pablo GOllzález Enes .•... , 24 Reus ..••. "1 ...
Comisión liq.a de cuerpos di-,Otro , ...• ) }¡Iarcial dé Vera Gouzález .. 24 rdeill...•• , •.
sueltos d.e Filipinas •..... 'l'Ot~o '.' ~. .. »Emique. Cab~l1eroOrtega. . 24 Idem ... " ..
.OhclaI2.... 1> AnnstlllHo Delgado Mlguol •• 24 Idom •. ······T ' Cob'u l'bmmientosComisión liq.& de la Intenden· \ lll'l:lgona , , . '. , I l' 1, .• ..
cia de Flllpinlls .•..•••.•.. Otro ... :.... »Frllnci,sco Monguío Vives. . 24 1'ortos8 '" , , , .. 2'Jln?hre. 2
D!llgones de Montesa 1.01' tenIente. » .d.ntomo Plllúu Mufioz •...• 24 !{.¡¡Ils ,.. 3 dlebre 8
» »El mismo .•.....••.•••..... , 24: Idem....... 2ft ídem . 31¡Capitán D. Luis de Diego López 10 Y 11 Tal'!'agonll Reus , Vocal de un cons",jo ele guei'm 4 ídem. 7Ji 1 f ti. d\! a. Olro .•....• , » Gahriel Fornández AmP.ón. 10 'i 11 Idem ...•.•. 'l'Ort..ORll,., , , ISllplcnte de íd. íd ,. 22 ídem. 24eg, n. e. mans •...... Comaudante. » Sevel'iano Martín Anido .. " 10 Y 11 Idem ...•... P!I\!ls .•....•....Juez instructor .. , , •.•.• , 1.0 ídem. ó
. 1.0r teniente. }) Genebrardo Vnladrón Valls. lO ,:/11 ldem .•..... Idero ..•.....•. SeL:retario•..•.•....••..•.. , 1..0 ídem. 5
ldero íd. de Lérida .•.•. , .•• 1Capitán..... »Brllulio Sanz Alvaro. '" .•. 10 Y 11 Lérida Barcelona•.•.•. Fiscal de un consejo de glterra 2 ídem. ó
Idert¡íd. de San Quintín Comandante. » José Más :Más, ..•..••..• " 10 Y11 Gerona. ¡ ••• Figuerss., ...•. Idem...................... 22 ídem. 23
ldem '" , Capitán... . ) Luis Cltlvo !I:lerencÍlmo , ID Y 11 ldero Idcm ,. Idero.... ..••••• .•.• 29íd·em. 30
laero íd. Luchans Otro ..•..... ) Joaquín Bneso Pins .•.. ·.,' 10 Y 11 Tarl'l1gona Reus Vocal de un íd. íd .••.••... , 4 ídem. . 7
Idem .. ; , Otro l) Ricardo Garda Alfuente 10 Y 11 '[llem Tortosa , Idero 22 íuem . 24
J{.~a. de Tal'l'llgonlt Otro .. ,..... » Agustín Pefias :llanso 10 Y11 Idem ...•..,. Reos, ,. 1dem...................... 4jídem . 71
» » El mismo , 10 Y 11 ldem Tortosa Mem , , , 22'íd,(lW. 2·1:
ZOlla de úlem Otro D. ~Ia~ Soler Peiró 10 Y 11 lde~ ~dein Idem 1 22¡~l1ero, ,2'1\,¡T. coronel .. » l<éllx GarcfaCano. ....•... 10 Lérlda ..•... rarragona •.• ··.l' .t'·' l á . 'h \ 1O,ldem. 1903 121dlcbrel1903(l.'nd··'CI'l (;l""'? 'G" 1\1' lAl·· O n ..• 11 .."slslrcomovocIl8s..nnHlu· 10·'l'· J~!
. .••.1' J,. • '1'1.., •••••••••••••• 'l· apl,..ll ••• •• ,l . Iflcla,no . Igu€' ¡\. ('gle . . • • 1 ~erve¡p. o' (om •••••..••. \ nal de exúw~lles de cubos. '/ ,.l( elll • "', ;
. Otro l) JoaqUlnA.lbcrola Morant.. lO Trompa Idem ) :Jlídem. 13;
, (T.~Uditor •.. »Juan Cam~n ~~gulo .••.... 10 Y, 11 Ba~·celona •.. Re~~s ..•..•••.• Af::esorllr consejos de guerra "1 ~ ídem. 6:
Cuerpo Jurídico, .....•...•. i0tIo l) Pablo MuIÍa "'Ichllr, .•... ,. 10 ~ 11 I,km .....•. TAnda Ide.m J l"l ídero . 171\ » El mismo .., 10 Y 11 Idem Tortosa Id~m : 22¡ídem . 23\¡CP.Pitán D. 1d~llu~1 S~nchez R('boll~ 10 y. 1l.l\~lIuresll Lél'ida. " Dofensor de una causa....... !J:~dem. l~. . Otro l> OllverlO GOl1zález PalacIos. 10 Y11 IInem ldero lden!....................... 9¡ldom. loBon. Caz. de Mérida , .. , l.er teniente. l> Antoni<? Pujol B1i1bia ,. 10 Y u.r.•dem ldem· Idf:llll...................... !J¡ídem. lúl
. . Otro, ., " .. ,. ~ Jop.é Jcsa de Gomur.. . . 24 [dem HlIrcelona ...•.. Cobrar ·llbl'ltmiontos•. , . , ,29 nobre. 1.0
. ~ E[ mit:lIDo..................... 21 ldelll .. ' Idem......... [dem , ¡; '20 c1iubr" 31
T:- eoronel.. D. M:tnuol.Tímeno.Ustnrroz... JO Ueron!lo ...•. l¿¡(JIU .••..•.•. '¡"L' . . t t 'l)u nl~ 6 ídem. SCa 't' '\1 I Sá h R' l··~ l." Id J: ormar par e on un 1'1 n.. 6 'dem 8
'. pi un .. '" l) •. anue nc ez ·UIZ .. ,., .' \J J: Iguerlls. . . . ~m ••• , ..••..(d á l. I
Otro......... l> Julio KaVl\rrO Ortegn....... lO Olot ldem ) e ex meneo '" 6 ídem. 8
GU8r.dls Civil .••.....••...•{l.er ~e71ien~e~ » RiCardo. del Ag.ua T.'ajo .. :.. 10 ¡Breaa 'l'I.'ol'roo11n ..••• " ~ne~ lnstro.etol' ...•.... '.' .. .. 2
1
!ídOro • ~
Gtuudm l. •• Pedro Illanes Cusl.ro .. ' .. ' , . '. 22 Idtlm . , ..••• Iden! . , •.. , IJoclet(\rlo." ....• ' . . . •... . . 2 ídero ' I ¡¡ I
l.er teniente. » Pn~cup.l ~1artí Pablo ..• , ,... 24 Tltnagolla..• ¡BarCelona Recibiryconducir :uJlu'.mento l~ ~dem ., ~4 I
Otro 2:° •• '" »Jul~oAlnrez Esteban ..• , .. 10 .Orgnño •••.. Snnahuja Juez instructor ' •... , 3J. ~deUl . Iol1
. Guardia 2.0 • AntoulO Parramón l'alLarés .•. , 22 Idoro ...•... [dem .• , ....••• l:iecretllrio. ..•.............•. 31 ldcm . 3J. I
Comisión liq.~ de'lalntenden.¡ . I I l '
ciencia de F;UpLuas Oficial 2.° .•• D. Francisco lHougufo Vives.. 24 Tortoell .•..• Tnrl'l:gona Cobl'tl.r libramientos........ 19 ídem .¡ ! .22
1
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SECCIÓN DE SANIDAD KILI'rAB
SECCIÓN DE ro'STICIA y ASUNTOS GEJ:qEIALES
DESTINOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), con destino en la Comisión li-
quidadora del batallón expedicionario é. Filipinsi núm. 1,
afecta al regimiento de Ceriñola núm. 42, D.José del Pino
Martínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que oese
en dicho destino, quedando afecto para el percibo de haberes
Ala Zona de' Madrid núm. 58. ' '
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde aL V. E. mucho.s años. Ma·
drid 4 de febrero de 1904.
LINARES
LINARE8
muchos años. Ma-
_11_.-=
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el farma..
ceutioo primero de Sanidad Militar, de reemplazo apetición.
propia en Peñafiel (Valladolid), D. Pedro Escudero y Rodrí-
guez, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 30 de enero próximo pasado, se ha
servido conoederle real licenoia para' contraer matrimonio
con D.a. Teódula Delgado Rodríguez, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas e~ el real decreto de 27
de· diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). '
De orden do S. M. lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demas efeotQs. Dios guardQ aV. E" muohos afias. Madri~
4: de febrero de 1904.
LINARES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SefioresCapitaues generales de la segunda y l!éptima re giones
LINARES
SUELDOS, HABERES Y'GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 28 dd octubre último, pro-
movida por el coronel de ese ouerpO D. Luis López Mijares,
en súplica de abono de quintos de sueldo á que se considera
~on derecho en los meses de abril y mayo de 189~, en qué
le fueron abonados t'micllmente cuatroquíntos del sueldo d€}
teniente ooronel, cuyo empleo disfrutaba e!1 aquella fecha,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado parla Orde-
Jiación de pagos de Guerra, se ha servido conceder al recu-
ruente el abono del quinto de sueldo que solioita, llera sólo
del mes de abril de 1899, segundo delicencill. ~ quet~nía de-
r~cho como repatriadQ, pues el primero de la misma fué el
de marzo anterior, siguiente al de su desembarco; y disponer
qu'e por la Habilitación de excedenteBY reempluzo de Anda-
lucía I!e praotique la reclamaoión de dicho quinto de sueldo
en nómina del cap. 16, arto 2.° adioional al ejercicio cerrado
ü61898·99, como csso comvrendido en el arto 78 del vigente
;reglamento de revistlUl.
De real orden lo digo á V. El. para su oonocimiento y
demAs efeotos. DIos guarde á V. E. muchos afio~. Ma-
drid B.de febrero de 1904.
13efior Comandante general de Malilla.
J3eñor Ordena<ior de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO ~ de~ás efectos. Dios gulude 1\ V. E.~ drld S de febrero de 1904.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 7 de no- 11 •
viembre último, al que se aoompaña un presupuesto impor- l' Sefior Capitán general de Valencia.
tanta 1.925 pesetas, para llevar á oabo la substituoión de sie·
te depósitoEl para agua que existen en los fuertes exteriores Sefior Ordena.dor de pagos de Guerra.
de esa plaza, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en
harmonía con lo preceptuado en el vigente reglamento de
contratación del ramo de Guerra, y una vez que la ouantía ri
del gasto 8I!i lo exige, se lleve á. cabo la adquif!ición de 10811-
:aiete nuevos depósitos por medio de pública subasta, siendo
J;atisfeoho su importe, con cargo al capitulo 12, artíoulo úni·
~o del vigente presupuesto. ~
De real orden lo digo á V. E. para sU conooimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1904.
LINARES,
Señor Director general de la Guardia Civil.
~efiores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
8efior[Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
•••
Extlrno. Sr.: Ea vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 8 de noviembre último, pro·
movida por el capitán del ouerpo de Estado Mayor del.Ejér-
Ilito D. Alfonso Ramón Casañs, en súplioa de abono de las
diferenoias de sueldo de primer teniente a capitán que por
error dejaron de abonársela en los mel!es de noviembre y di-
ciembre de 1902 y l3IJ,ero y febrero de 1903, el Rey (q. D. g.),
d~ Pocuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Gueri'S ha tenido á bien acceder a lo solioitado, y disponer
que po; la ÍIabilitación de la .alBse de ree~plaz~ de esa re-
gión se practique la reolamaoión de las diferenCIas de sueldo
de que Be trata, con arreglo A lo oonsignado en el arto 78 del
.vigente reglamento de revistas. '.
. pe real orden lo digo á, V. E. para su conooimientO , I
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (!l. R.), con destino en la Comisión li·
quidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, D. Gonzalo
Herrero Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que cese en dicho destino, quedando afeoto para el peroibo
de sus haberes á la Zona de Madrid núm. 5".
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4 de fabrero de 1904.
LJNABE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Satiores InBpector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército y Ordenador de pagos de Guerra•
•••
\SI misteriO de ensa
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CIRCULARES Y D~!,OSICIONES
de la. Subsecreta.ría y Secciones ,de este Ministerio 'f ,de la.s Direcciones generales
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE soconMs K'D''l''D'OS D¡ lNrANl'EItÍA
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1904, efectuado en el día de la fecha, que se publica eJÍ cumplL1Uiento de
lo prevenill0 en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
62.881 89
--I
Pesetas .1 etl!!.
440.000 5'
126 85
4.000 »
12 I :J
13 ISr:¡;14.730 19
Total . ••.••.•.•.•..••
-_._---~------;---
Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
se publican•••..•.•.••••.••..•.•.. '" •.••..
ldem por el giro de la anterior partida (casa 3.°,
arto Sil del reglamente) .••••..••. ~ .••.••.••••
Satisfecho por los anticipos de cuatro defunciones
que so publican •.•. ,. " ...•. , .........•••..
ldem por el giro de la anterior partida " ...•..•
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos ..........•.•••••..
Exi.qtel)(';·;¡ Qua pasa al fO::J.do de reserva y que SG
acnillulv.rá á la recaudación del mes próximo••
Pe2eta9 cts.
--
25.911 27
36.:1$6 07
101 26
1CO 55
(j'l 60
166 26
--Q~.881 SI)
'"
---------------.--- 1----1
Remanente de reserva del mes anterior, según
balance publicudo en el DIARIO OFI!JIáL ntlme- i
ro 2, de 5 do enero de 1904.•.••. , .
Recibido da lOf! Cl1erpoe y dependenciu13 o.
Cuotas atrasadas del capitán D. Joaquín Vn10l'
Sánchez, deE!de 1.0 de noviembre de 19@2 hasta
el mes actuul 1
Idem íd. del comandante D. Albino Serra Llanta,'
desde junio 110 ::'902 haBttL el mes actual. .
Idem íd. del capitán D. Eduardo Fernández
Puente, desdll 1.0 de abril de 1905 hasbJ. el mes
actual •..•..••..•...•....•.................
lllenl íd; del capitán D. Fernando López Vélez,
que ha fallecido el 11 de diciembre de 1905,
cles<le febrero de 1902 hasta <liciembre de 1903.
Total ••••••.•••••••••
-'~---'-~~->-"-'7'--....---~,-------------¡
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indícan, cuyos expedientes ban sido aproba·
dos, con expresión do los herederc3 y cuerpos adoI\de so ha remitido en letra la cuota de auxilio que determin¡¡ el arto 3.°
del regh:mento.
OtlerpOS
á que se rellÚten las letrasNOMBRESC1ase5
...... '-....~~.__ ::-T...&l,.;'~----=-..o:::o;:a;.....~_-. • .a.".,'l"2::;=:.-#&o..,.,....... .,.~._......~,...".~.-._=,,'e.·...·..s;J.~'"S" ....r....,.__._~_ .. 'Co•.Q.>__..-.--~..-s:r.'l~.........-<)~~--"":~..~~l'
I ~~ I•del íalleelmielJ.tc.
,==-== Cantidad¡ Kambro6 I!e los herederos que Se!Día He:! Añ.Q remito
-------------i-
C"pit:in F.. A .••. D. 'Vicontt:l Est"vez JIla.n •.•.••.•..·.1 ~1
1.(:' tü..1iPllle IL.. .1 ~fuli:in )lcmd.igurell Góme7....... 10
f:orOJw1E. A,... 'Juan Lópe7. Peinuuo............ 3
Comanrlante Roo. ,I':l1>lo'Agll,vlo .\ng-uorr......•.... ' 4
'¡'entl:. <:oronl'1R. ,Ca:los S"Cl'e~Jl-'llly0Ildie....... l· 10
CUlnunu:.tute R... J Josó Rubinas Huárc1............. J7
Capitán R........ ,:¡,rn,nue1 :.rnrtos Sierra .... ,. .. ,. .. ~8
COillt~ndnllt.cE.A. , Zf1CnrhLS H.orlr1g11Pz lIel'nández ... ! 28
(JIP (;):1 .E. A ..•• ~ Ali'oll::w c,úutu GúllZálL.7..•••••••• ¡1 29
Otro E. R........ ,;Iuan b'lores Roja~,. ,... S
CUlllH,llrlante R... ~ .1u:-é Huiz RU;Í,.n;,;z Correrl. ! 4
ldenl • Ilrlcfonso Co.:-lll.mll'{Ué lt'ernñ.nue:.'ll 6
CFtpitún n.......... .. Vicen.te .11:~rLíJ,le~.Alvaroz J ()
Coult.e. l·~. A...... ~ ."\.l1\.he.s RU1?o 100111 ••••••••.••••.• T 11
CalJitlin E. R..... ,Federico Lac't,;a Sahg '112
l.c' toniente l{... ,Hilr,l'io I1Ioiilntr Ma·l'tin.. ,...... 12
COl1J;l::..lc]auLe R... :J Eustnsio Rosallo Súnchc7........ l~
1.(T tC:lliente E.n. ~ JOSl~ r~:leoto Collu.do...•.•..•..• ~ lB
C11-1~·JtÜ.J.l E. n...... J J·,'rr...neiseo Cnl:ltrUVJl 1fariu...... 12
T. coronel K A.. ' Bl:ts Pérez Ro,·o................. 19
Otro H ... ,....... ,Jof\quin l'nigmoltó L!1torre..... 27
mayo .. 3S98 8u madre D.u Vicent" Juan Llacer .
octub"e 1903 i'ius se;,; hijos por p"rtes iguales •..•..•.•.•
dicbrc. 1903 i'in .hl)" D." M!1ria de los Dolores López
Callas ..
Idem.. , 3ge3 Su "iuu" D. u 11ariit de lit Torre do Aguado.
Idem.•• 19ú3 Su idom D." };l\'ira ""oodbury Wequer ....
idem... 1903 D.u Facunua IIlndnriaga y D.l,I!1nuel Rubi-
n!1~ por p"rtes í¡:mües•.••.•...•.....••••
ídem 1903 Su ,iud" D." Dolores Moreno Arrnha1 ..
ídem 1905 Su idem D." Quintina Estehan López .
idom l~Og Su ldAm D." Mar!!1 JJongera Corcastegui ..
enero .• 190·1 8u idem D.u ,luana Re.mirez Calzndo ..
idem 1904,Suidem D.U JaSAra Lastr" Villar .
íuem 190'(18U idem D." Maria Cnlleja llovidart..•...•.
í«:!mn.•• 190·1, 811 ídeJü D.a .1h1.rin Cruz Lúpm~ H.ujo .
Wom 1904 Su iuero D." ClÍrmDJl110nteH López .
fuem 190'1 !:iu idem D." ./.laria del Rosnrío Favarro
Pére:t...•••.•..•......•••••••••.•••••...••.
idero 1904 8u id<)Jn D." Joa'lulnn lleruales Quintana..
i<lem l~Ot Su iuem D." Lui,l1 Alynrez )lunllla •..•...
ídem I!lO'1 Su illem D." Florentina C"rrión de Cos •...
idcDl..• H~O·l S11 ídem D.n Ana J\lartíncz MartilJüz.•.••••.
idem 1!10·! Su idem D.' Asunción Grnmunt .Juez•..•..
ídem 1904 Su ídem D." l"ilomell!L Choeomeli Couina..
2.000
2.000
2.000
~.OOO
1.000
2.000
2.QOO
2.000
2.000
2.251)
2.250
2.2;;0
2.250
2.250
2.250
2.2f){)
2.2:,0
2.250
2.250
2.250
2.258
Zona de Huelva, S&.
ldem de Bilbao. 22.
ldem de Hue1va. :lS.
Reg. RVl\. de Ramalea, 7::.
Zona de lJarcelonu, 60.
Iuem de Lngo. R.
Reg. de Ceuta, 2.
•... 111. in taresada.
Reg. del Principe. 3.
idem RvO:. de ltn.ma1es. 73.
1Joua de Pontúvedra, 37.
Re,,\,. de CerlflOla. 42.
Zona de Vnllgüolid, SG.
Reg. de la Reina, 2.
Zona de Va1eneia, ~8.
Idem de Bilbao, 22.
!<lem <le I.ogroüo, 1.
1<1e1l1 <le Sevilla; ti! •
ldelll de Málaga, l:l.
Idem do Madrid, 57.
luem de J,ltiva, 25.
TOTAL............. 44.000
__.__• .~_...;........:.. ..;. , ~_.l.__ __: _
AnticipoS! hechos á los cuerpos que á continuación se citan, con arreglo al art, 46 del reglamento, hasta que se reciban ell esta Pre·
sidencia los certificados de declaración de herederos.
Zona <le Barcelona, 59.
luem de Ballnjoz, (J.
lteg. Rva. de Miranda, 67.
Zona de zara.goza, 55.
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL ..
._~--~~~..,-...,....,--
¡¡ enero .. l!1l1·!
2H idcm 190·[
25 iuenl 190..
.,....-:-----........_----....."
'ro coronel R .• ,. 'ID. <'rt.ndido Palon Ornar .
Capitan R......... ~ lf;ranci~co Y~ló.cz Ornnto}j •••••••
ConuuJdanre lt... %' .Tosó ~UIn-<1o ":~1'1a.llz6~ .•.••••••.••
Capitán 1L .......¡. Tomas Fernandez Danla.......
© Ministerio de Defensa
...
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ALTA Y BAJA
~stADÓ num,.6rieo lÍe seftores socios
------_'_k~--__:_~~-~--~___:_-~-----~_:____:""-~ .......
-1 ¡: ~ ~~ - ~ ~ .~ ~ :;J ª '<1_: ~~Cb ~.~ ~~ tJ e~. ~ ~(r~ ~~ r~ ~. ¡¡la ¡:¡, ~ a
:i :111 :~ : ~81 'a ~ a:~ :f: .~ l· .t':l ~ o:~'Po :ff.. : :~ .. ~
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V.O B.O
El Ganara! Presidente,
l1Jnrique de Orozcf}
NOTAS. Ko pueden publicarse ti'es defunciones anteriores á la última relacionadaJ por no haberse recibido en esta Presidencia
los certificados de declaración de herederos.
Los jllstfficantes de laa defunciones publicad!1B es encuentran en esta 'Jecretaria á dispooiclón da los sefiores Bocios que deseen eXRd
XIlinarlos, en todos los días de oficina.
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad !:ecaudada, consiste en que varios sefiores !locios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mee las cuota!! de dos, porque venía hs.ciéDdose.el
eobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy preosnte que en lus relaciones de subscriptores qlle remitan á esta
Presidencia, ha de consignaras el mes á ~us correp,ponden las cuotas descontadas á los socioA, así como en el alta y bnja expl'esar ~~ mo-
tivo por qué la causan.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimientos de Guudulajal'a 20, Baleares 1 y 2; regimien-
tos Reserya de Jaén 58, Oronss 59, Lugo 64, Almería 6ó, Málaga 69, Zafra 71, Ramales 73, Vitoria 75, Ciudad Rel'.183, Oorulla 88, Oom~
}lostala 91, El Druch \ló, Oáceres 96, Albacete 105, Calatayud 111; subinspecciones reserva lis Baleal'esl.o, y 2."; Zonas d;¡ Jaén 2, Or0n-
Ile 3, Osuna 10, Toledo 12, diciembre y enero, Málaga 13, Soria 14, .Murcia 20, Ciudad 1~eal27, Ooruñ!l. 32, Santiago 35, :i\Ianresa 39,
Avila 41, Lorca 48, Albacete 49, Salamanca 52, Zaragoza 55, Barcelona 59, Sevilla 61, Vitoria 62, Tal'rasa 63 y Balllares; Comisiones li-
quidadoras ue cuerpos disueltos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y habilitación de reth'ados (E. R.) de la pI'imela, región.
l\Iadrld 31 de enero ds 1904.
El COIDRlI.dante Secretario,
José Lambea del ViUm'
INSPECCIÓN GE1-mnA!j DE LAS COMISIONES
L¡QUID~Q:aAS DEL EJÉRCITO
CO~TABILIDAP
Excmo. Sr.: Con el fin de refundir en una sola uniducl
toda la contabilidad del batallón denOJüinado «manco Maca·
bibes de Filipinas» para que proceda á la liquidación de éste,
la Junta de esta Inspección general, de acuerdo con lo infor-
mildo por V. E., ha tenido á bien acordar que cuantos ante-
cedentes existan, tanto en la suprimida Caja general de Ul·
tramar corno en los cuerpos del Ejército de aquellas islas que
hayan facilitado fondos al citado batallÓn, pasen á la Comi-
Bión liquidadora del regimiento Infantería de Manila nlÍ.me-
1'074, la cllal expedirá los cargaremes necesarios para com-
pensación en la liquidación dc cuentas con el Tesoro como
lo vienen practicando las demás comisiones liquidadoras.
Dios gUtude á V. E. mucho¡,; años. Madrid 30 de enero
de 190-1.
F.:l General Inspector, .
Pedro 8a,.,-ais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida-
flora de las G'apitanías genernles y SubinspecciOnes de
Ultramar.
-Excmo. Sr.: En vista de la instnnciu que V. E. remitió
con BU escrito ue 23. de junio del año próximo pasado, pro-
movida por el segundo tenienJc dp, Artillería (E. R), D. M~­
Duel Fernández Cortina, en sliplica de cange de. billetes del
Banco Español de la isla de Cuba por igual cantiq.ad en mo-
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necla corriente, la Junta de esta Inspección, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. lBO), acordó desestimar la petición del re-
currente, de conformidad con lo informado por la Ordena-
ción do pagos de Guerra, por no hallarse comprendido en
ninguno de los caeos que determinan las 'ffmles órdenes de 14
de febrero de 1DOO (D. O. núm. 36) y 2 de abril de 1902
(D. O. núm; 73), debiendo atenerse á lo dispuesto en la de 15
de julio de dicho año (D. O. núm. 156).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de encro
de 190-.1.
El General Insp ector,
Pedro SU)'rais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CREDlTOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en15
de feurero de 1901 por D. Benito Perdiguero é Iriarte, como
apoderado de D. José Cardell y 'l'orros, en solicitud de que Re
le rcconozca l~ legitímidacl de un crédito de 914(16 pesos por
importe de los alquileres deja casa que ocnpó la factoría de
subsistencias de Manila cn los meses de mayo á agosto de
1898, ambos inclusive, la Junta de esta In¡:;pección, en uso
de la.', atribuciones que le concede la real orden ·de 16 de ju-
. nio de 1903 (D. Ü. núm. 130), y de conformidad con lo in-
i formado por esa Ordcnaeión y por la Comisión liquidadora
Ide l~ Intendencia militar de Filipinas, ha tenido á bien re-~onocer el expresado crédito, que represent.:'ln los Guatro ce.!;"
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tillcados oxpeclidoH por la citada Comisión liquidadora, en !
substitución de igual número de libramientos por la misma
anulados, á favor del acreedor directo D._Jasó Cardell y To-
rres, que es el que figura en las cuentas reBpectivas y :i nomo
bre de quien fuoron extendidos dichos libramientos, Hi bien
podrá percibir f'U importe la persuna que legalmente le re-
presento en la dependencia que se dosigne para hacer el pago,
que se efoctuará con aplicación al crédito que r;e determine
pam esta cb.se do n.tenciont'~s, quedando á cargo do aquéila el
comprobar la perr;on:1l.idad de la representación.
Dios guarde á V. E. muchos afias. ~Iadrid 3üde enel'O
do 1\:)04.
..
Dios gua,rde A V. E. mnchos afias. Madrid 30 de ener<;¡
do 1904.
El General In8pector,
Pcd1'o San,'ais
Excmo. Señor Director genoral de la Guardia Civil.
]'}wmos. Señores General Inspector de la Comisión liq1.1ida..
dora ele las Capitanías generales y Subinspecciones de U~.
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
RESARCIMIENTOS
El General Inspector,
Pedro SalTaís
]~xcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. I
Beilor Jefe de la Comisión. liquiJ.aclom de la Intendencia
militar de Filipinas:
Excmo. Sr.: I~ll vista del €~edient.e cursado por V. E.
en 21 de julio de 1902, é instruido á iustancia de D,a Antonia.
Martílíez A1c.)lado, con el fin ele conocer'el.dcreeho q~e pu-
diem tener al abono de dos pagw en concepto de resarcimicnta
por pérdida del equipaje, en Filipinas, de su hijo el capitán
fallecido D. Emiliano Salazar y Martínez, la Junta de esta Ins-
pección, en uso de las atribuciones que leconccde la real
orden de 16 de junio de 19GB (D. O. mím, 130), y de confor·
midad con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina y por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
conceder á la recurrente por el expresado concepto el impor~
de dos pagas del sueldo del empleo que disfrutaba el causante,
con arreglo /1 lo quedoterminl:L el arto 27 del reglameúto de
..6 de septiembre de 1882; verificándose 1á reclamación pol' la.
Comisión liquidadora del.cueq)o ó clase á' q uepertenecía cel
intoresado al ocurrir el hecho Ol'igon del resarcimiento,pnra
qlle una vez liquidada seasatisIocha oon aplicación al crédito
·qne ,en sudia .so determine para esta' clase de atenciones! y
.,previa la justificación de que la recurrente ces la heredera del
causante.
Dios guarde :;\. V. E. mnchosaños. Madrid 30 de ~ll1ero
<le 1904.
]tl G!lnerllol Úlilpec$Qr,
Pedro Sa,7"raí.
Excmo. Señor Capitan general de Castilla la 1\ueva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señal' Jefe de
. la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi...
lipinas.
El General Ínspector,
Ped1'O Sa,rmis
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la i:qstancia promovida por don
Francisco RodríguezCordovés, oficial 3.0 del. cuerpo Auxiliar
de Oficinas .Militares, con destino en .el Ministerio de la Gue-
rra, en solicitud de abono dc diferencias de sueldo de oficial
3,o Él 2.o :i. partir de 1.0 de noviembre de 1896, primera revis·
ta que pasó de oficial en Cuba, hasta fin de septiembre de
1898 que regresó de .aquella isla, la Junta de esta InspecciÓn,
cn uso de las facultades que le concede la real orden circular
de 16 de. ;junio último (D. O. núm. 130), acordó desestimar la.
potición dol recurrente por no reunir las condiciones que se
prescriben en la real orden ele 23 de junio último (D._ O. nú~
moro 137) para el caso de D. Júsúr; Morales Vidarte.
Dios guarde 11 V. E ..muchos .años. Madrid 29 de cuerQ
de 1904.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó
con su escrito de 2D de julio del afio próximo pusado,promo.
vida por el primer teniente dc la Guardia Civil D. José ~tuiz
Muñoz, en súplica de que se lc abonen en ajuste varias canti-
uaurs que dice le corresponden por pluses de campaña y ra-
ciones ordinarias d(~ pienso, la Junta de esta Inspección, en
llso de las atribuciones que le concede la real orden de 16 de
junio de lH03 (D. O. núm. 1i~0), acordó, de conformidad con I
lo informado por la Comisión liquidadora de las Capitanías I
generales y 8.ubinspeccioneH de Ultramar y Ordenación de I
pagos de Guerra, desestimar la pctición del recurrente, por
no tener derecho á lo que solicita, en atención á 'no haberlc I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ca·
):esultado débito en ajuste, y no serle, por lo tanto, llplicllblo pitán de Voluntarios, primer teniente de Moviliz~dos que fué
Ja real orden do 18 de junio de 1U02 (D. O. núm, 133). l eula isla de Cuba D. José Portal Cadava11 residente en Santa.
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El General Inspector,
Pedro San'ais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidado-
TU de las Capitauias generales y Subinspecciones de Ul·
tramar.
Excmo. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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El General Inspector,
Pedro Sarrais
'Me.ría de 0.va'(Pontevedra), en súplica de que se le acredite en Dios guarde::i. V. E. muchos años. Madrid 29 do enero
ajuste la diferencia de suoldo de primer teniente á capitán de 1904.
desde el mes de jUl.iio de 1896, hasta el de septiembre de 1898,
la Junta. de esta Inspccción, en uso de las,a~i:buciolles que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903'(D.' O. núme-
, Excmo. Señor Capitán general del Norte.
10130), acordó desestimarla pcticióndelrecurrertt'é, de confor-
midad con lo' informado por la Inspección de fit. Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico~)or"l •
110 tener derecho á lo que solicita, por haber sido recompen- .' ,lExemo~ ,Sr~: En vista de la instancill promovü1a por el
f3ado por real orden de 13 de noviembre de 1896 (D. O. nú- agente de.ncgócios dc esta corte, D. Benito Valdivielso Dledina,
mero 258) con el empleo de capitán de Voluntarios por elcom- en súplica- de qú~ 'corriorepresentanto de n,a. Petronila ~lana
bate de «El Salado~, neccsitando para disfrutar el sueldo que Cabrera, viuda del teniente de la'Guardia Civil D. Juan Ca-
solicita, de capitán, que dicho empleo se lo hubiera concedido talá, so le reintegre al recurrente el importe de los pai"ajC-\f-j de
.de Movilizados. dicha señora y su hijo dcsdo CMiz á la Habana, la Jwlta de
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de ener0 esta Inspección, en uso de las facultades que1e~concede la
de 1904. . reál orden ci~cular de 16 de junio último (D. O. núm. 130),
El Gcnoral Inspector, acordó, de conformidad con lo informado por la Ordonación
Ped,'o Sa1Taís de pagos, desestimar la petición del recurrente, toda vez que
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadom con arreglo á la legislación vigente no existe dispoBici6n al-
de 13;8 Capitimías generales y Subinspecciones de Ultramar. guna en qU(3 fundar la concesión que se solicita. .
Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 29 de enero
de 1904.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por doña
Luisa Estévez Domínguez, viuda del comandante de Infante- ,
,ría D. Francisco Hamírez Moreno, en súplica de pasaje por
cuenta. del Estado para la iIlla de Cuba, de donde es natural,
la Junta de esta Inspección, en uso.de las faoultades que le
.concede la real orden oircular de 16 de junio último (D. O. nú·
,mero 130), acordó conceder á la.recurrente el pasaje por cuen-
ta del Estado hasta la Habana, con arreglo al articulo 76 del
;reglamento de pl18es á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. 1,. núm. 121), toda vcz que justifica su derecho con los
documentos que acompaña, según previenc el articulo 77 de
dicho reglamento.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de enero
de 1904.
lEl General Inspector,
Pedro Sat-raís
F.JXCDlO. Señor Capitán general dc Andalucía.
Excmos. Señores Capitanes generales de Galicia y Norte y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por doña
1'erl:lsa Farrés, viuda del capitán de Infantería D. Pablo Fa-
nus Alberich, vecina de Soleras, en súplica de quc le sea
'reintegrado el 'pasaje do Cuba á la Península de su difunto
esposo, cuyo derecho se le reconoció' por real orden de 20 de
3gosto de 1880, la Ju~ta de esta I.napccción, en uso de las fa-
(mItades que le concede la real orden circular de 16 de junio
último (D. O. núm. 130), acordó resolver quo la interesada
se dirija por medio de inst.'1.ucia á la Comisión liquidadora.
de la Intendencia militar de Cuba para que con arreglo á la
regla primera de la real ordcn de 14 de septiembre de 1901
'(D. O. núm. 204), le sea acreditado 01 importe de dicho pa·
saj~,
El General Inspector.
Ped1~o Sa1"rais
Excmo. Señor Capitlin general de Castilla la Nucva.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
VESTUAB.IO
Excmo. Sr.: ViBta la inFltancia promovida por el coman-
dante mayor del regimiento Infantcrüt de Zamora núm. 8, en.
súplica de autorización para reclamar 1.375'27 pesetas á que
asoiende el cargo por prendas de verotuario suministrac.las por
el Depósito de Ultramar Je Cúdiz á. los reclutas del reemplazo
de 1898, destinadoFl á los entonces distritos de Cuba y Puerto
Rico; la Junta de esta Inspecoión, en uso de las atribuciones
quc le cO,ncede la real orden de 16 de junio último (D. O. lll't~
mero 130), y de conformidad con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guena, acordó autorizar al citado coman-
dante mayor para que en la 'forma reglamenÚtria yen harmo-
nía con lo prescrito en linealordcn de 14 de febroro de 1898
(C. L. núm. 108), se reclame la mencionada suma de 1.375'27
pesetas, importe de aqucllas prendas, en adicional que exa-
minará y liquidará la Comisión liquidadora de la Jntendcncia.
militar de Cuba.
Dios guarde ú V. }1J. muchos años. Madrid 30 de euero
de 1904.
El General Inlll'oc~r.
Ped1'o Sar-rais
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Tefe de
la COllliBión liquidadora (le la I.ntendencia militllr de
Cuba.
TALL:Ji)RES DEL DEPÓSITO :pE LA GUERRA
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